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NATIONAL BOARD OF SURVEY (1986): 
Atlas of Finland. Folio 121-122, Relief 
and Landforms, Geographical Society of 
Finland, 28 p., 37 cartes, 10 diagrammes, 
35 photos aériennes, 24 photos, index, 
32,5 x 49 cm. 
Il s'agit de la cinquième édition de l'Atlas 
national de la Finlande dans lequel on décrit 
la nature, la population, l'économie, la société 
et la culture du pays. Cette édition, de plus 
grande envergure que les précédentes, est 
cette fois publiée sous la forme de 26 fas-
cicules séparés. Nous avons entre les mains 
deux fascicules réunis dans un même do-
cument dont les feuillets sont rassemblés par 
une spirale. Le fascicule 121, le relief, ren-
ferme notamment une très grande carte cou-
leur hypsométrique à 1/1 000 000 présentée 
en dépliant et accompagnée d'un commen-
taire détaillé signé par plusieurs auteurs. Le 
fascicule 122, dont le thème est la géomor-
phologie, comprend la carte géomorpholo-
gique générale couleur en dépliant, elle aussi 
à 1/1 000 000, et quatre cartes géomorpho-
logiques détaillées à 1/50 000. Dix-neuf pho-
tos couleurs, trente-neuf photos dont quinze 
couplets stéréographiques illustrent le texte 
explicatif. Le texte est écrit en finnois, mais 
les légendes des cartes et des photos sont 
aussi présentées en suédois et en anglais. 
On nous apprend, toutefois, que les textes 
en anglais et en suédois sont présentés sous 
forme d'appendice; on doit en faire la de-
mande. La présentation est bien sûr soignée, 
la cartographie, consciencieuse et d'une 
grande clarté et la reproduction couleur ou 
noir et blanc, de très belle qualité. 
La Rédaction 
Géographie physique ei Quaternaire. 44(1), 1990 
